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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsingissä,
heinäkuun 14 p:nä 1944.
N:o 141196.
Hakkuuohjelma v. 1944—45.
I. Yleistä. sanhuoltoministeriö saatuaan mainitut sel-
vitykset.Hankittuaan selvityksen alkavan hankin-
takauden työvoimansa-anti- ja kuljetusmah-
dollisuuksista sekä ottamalla huomioon
päättyneen hakkuukauden työsaavutukset,
kansanhuoltoministeriö vahvistaa v. 1944—45
hankintatavoitteeksi 23.0 milj. k-m 3 . Liit-
teessä 1 olevista taulukoista selviää uusi
hankintaohjelma yksityiskohdin. Eri omis-
tajaryhmille tavoitetta määrättäessä on las-
kelmien perustaksi otettu ns. metsänhoidol-
linen hakkuumäärä, metsien sijainti kulje-
tusmahdollisuuksiin katsottuna sekä muut
asiaan vaikuttavat tekijät. Kun tavoitteen
oikeudenmukaisesta jakamisesta voidaan lo-
pullisesti päättää vasta sitten kun hakkuu-
alueet on määrätty ja niillä olevien metsä-
] öiden omistussuhteet selvitetty, ei tavoittei-
den jakoa omistajaryhmittäin ole pidettävä
lopullisena. lopullisen jaon vahvistaa kan-
Koska sodan jatkuessa kivihiilen, ja kok-
sin saanti maahamme voi nykyisestään huo-
mattavasti vaikeutua, on polttopuun osuutta
hakkuuohjelmassa lisätty ja samalla mää-
rätty kunkin metsänhoitolautakunnan
alueelle se vähin polttopuumäärä, mikä
yleiseen kulutukseen on ainakin toimitet-
tava. Mikäli metsänomistajalla ei ole riit-
tävässä määrin varsinaista polttopuumetsää,
on hänellä oikeus täyttää puuttuva määrä
polttopuutavoitteestaan allamainitun suh-
teen mukaan kuusi- tai mäntypaperipuulla.
Lisäksi on metsänomistajalla oikeus täyttää
koko luovutusvelvollisuutensa kantotervak-
sina, mikäli hän toimittaa ne hankintana.
Muuten ovat eri puutavaralajit hankin-
taohjelman puitteissa keskenään vaihtoeh-
toisia seuraavien suhdelukujen mukaan:
1 luovutus-m3 = 1.0 p-m3 polttopuuta, paperipuuta tai kaivos-
pölkkyä,
=20 kj järeätä puuta tai puutavaraa, joka
myydään kj-kaupalla,
= 0.5 p-m3 kantotervaksia,
= 4 kpl. ratapölkkyjä.
11. Hankinta-alue : metsälön kohdalta pidettävä, n. 5 km.
Tästä on oikeus tehdä poikkeuksia mikäli
metsänhoitolautakunta yhteisymmärryksessä
metsäpiirin johdon kanssa katsoo painavien
paikallisnäkökohtien sitä vaativan. Ajet-
taessa puutavaraa suoraan käyttöpaikalle
tai kulutuskeskuksiin voi pitkähkökin
hevosajomatka tulla kysymykseen. Keski-
määrää puisevimpiin metsiin voidaan myös
sallia ajomatkan pidennys. Edellämai-
nitun hankinta-alueen ulkopuolelle jää-
viä paikallisia kuluttajia varten (kirkon-
kylät, kunnalliskodit, kansakoulut, meijerit
ym. paikallinen teollisuus, hiiltämöt, pilkc-
Silmälläpitäen autokuljetusmahdollisuuk-
sien pienentymistä, hevosaj omatko jen ly-
hentämistä ja työvoiman säästöä uittotöissä,
on pakko entisestään supistaa sitä aluetta,
josta puutavaraa saadaan hankkia. Hevos-
ajomatkat on kunnan alueella yleensä jär-
jestettävä niin, että korkein keskimääräi-
nen ajomatka uitto- ja proomukelpoisile
väylille, rautateille sekä niille maanteille,
joilla autolla kuljetus tulee sallittavaksi,
tulee olemaan noin 3 km leimikkoa tai
metsälöä kohden. Sen vuoksi on pisim-
pänä sallittuna hevosaj omatkana kunkin
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2tehtaat j.n. e.) on varattava oma hankinta-
alue näiden välittömästä ympäristöstä nou-
dattamalla äskenmainittuja ajomatkaa kos-
kevia määräyksiä.
Polttopuuhakkuut on ehdottomasti sijoi-
tettava hankinta-alueella sellaisten kauko-
kuljetusreittien varteen, että polttopuut
varmasti saadaan' käytettävissä olevilla
kulkuvälineillä kulutuspaikoille. Muulle
alueelle määrätään polttopuuhakkuita vain
sen verran kuin paikallinen kulutus välttä-
mättä vaatii. Hiihtäminen on mahdollisuuk-
sien mukaan keskitettävä hankinta-alueen
ulkopuolella tapahtuvaksi.
2) Laadittava luettelo asetettavista, jako-
toimikunnista ja toimikuntien puheenjohta-
jista sekä. lähetettävä se ao. metsänhoito-
yhdistysten liitolle (tai missä sellaista ei ole
Maataloustuottajain Keskusliitolle), Puun-
jalostusteollisuuden Keskusliitolle sekä ao.
metsähallinnon piirikunta-konttorille. Kun-
nassa, jossa puutavaraa hankitaan ainoas-
taan paikalliskulutusta varten, voidaan jako-
toimikunta kuitenkin jättää asettamatta,
jolloin sille uskotut tehtävät jäävät metsän-
hoitolautakunnan hoidettaviksi.
Koska olosuhteet eri osissa maata, erikoi-
sesti metsä- ja viljelysvoittoisten alueiden
kesken, huomattavasti eroavat mm. käytet-
tävissä olevaan hevosmäärään nähden, voi
hankinta-aluetta koskeva lopullinen ratkaisu
muodostua metsäpiirin johdon ja metsän-
hoitolautakunnan yhteisen harkinnan no-
jalla jossain määrin erilaiseksi.
111. Metsäpiirin johdon tehtävät:
1) Määriteltävä:
a) ne uittoväylät tai väylän osat ja proo-
mauskelpoiset vesistöt, joiden varteen
tai rannoille puutavaraa ei saa hank-
kia,
b) paljonko kussakin kunnassa saadaan
puutavaraa korkeintaan hankkia maan-
teiden varsille autoilla kuljetettavaksi
ja mitkä maantiet tai niiden osat täl-
löin tulevat kysymykseen.
3) Huolehdittava siitä, että jakotoimi-
kunnat asetetaan tehtäviinsä.
4) Valvottava, että jakotoimikunnan pu-
heenjohtaja ajoissa hankkii metsänhoitolau-
takunnan antamien ohjeiden mukaan kaikki
jakotoimikunnan työlle tarpeelliset tiedot
kuten kartat, tilaluettelot j. n. e. Tässä
yhteydessä ehkä tarvittavien taloudel-
listen tai pitäjien karttojen hankinnassa
voivat metsänhoitolautakunnat kääntyä kan-
sanhuoltoministeriön puoleen.
5) Kehoitettava jakotoimikuntia selvittä-
mään tilaluettelon muodossa hankintaan
suunnitellulla alueella sijaitsevat metsälöt
sekä niiden hankinta-alueiksi soveltuvat,
pinta-alat.
6) Saatuaan jakotoimikuntien laatimat
luettelot, pyydettävä metsäpiirin johtoa tai
johtoja tekemään ehdotuksen kansanhuolto-
ministeriön metsänhoiitolautakunnalle vah-
vistaman hankintatavoitteen jakamisesta
kunnittain ja omistajaryhmittäin.
2) Yhteistoiminnassa metsänhoitolauta-
kunnan kanssa suoritettava yllä kohdassa
1) esitettyjen sekä alussa mainittujen yleis-
ten periaatteiden mukaisesti niiden aluei-
den määrittely, joille puutavaran hankinta
kunnassa on keskitettävä.
7) Tarkistettava metsäpiirin johdon eh-
dotus ja sen nojalla tehtävä omistajaryhmit-
täinen yhteenveto metsänhoitolautakunnan
alueen hankintatavoitteista sekä lähetettävä
se kansanhuoltoministeriöön vahvistetta-
vaksi.
8) Kansanhuoltoministeriön vahvistettua
lopullisesti tavoitteet, kehoitettava jakotoi-
mikuntia tekemään metsälöittäiset jakoeh-
dotukset.
3) Tehtävä ehdotus metsänhoitolautakun-
nalle sen alueelle vahvistetun hankinta-
tavoitteen jaosta eri kuntien ja omistaja-
ryhmien kesken. Tässä tehtävässä on otet-
tava huomioon paitsi hankintaan suunni-
tellun alueen pinta-ala myös kunnassa käy-
tettävissä oleva työvoima, metsien laatu ja
puuvarat, edellisenä hankintekautena saavu-
tetut tulokset, ym. asiaan vaikuttavat tekijät.
9) Valvottava jokotoimikuntien työsken-
telyä.
10) Lähetettävä kansanhuoltoministeriölle
valtion metsien hakkuiden sijoitus.
IV. Metsänhoitolautakunnan tehtävät: 11) Vahvistettava muiden kuin valtionmetsien hakkuuosuudet eri metsälöille ja
tiedoitettava ne luovutusvelvollisille kansan-
huoltoministeriön hyväksymää mallia ole-
villa virkapostikorteilla.
1) Suoritettava yhteistoiminnasa metsä-
piirin johdon kanssa yllä kohdassa 2) mää-
rätty tehtävä.
3V. Jakotoimikunta :
a) Kokoonpano:
Jakotoimikunnan jäsenet ovat:
1) Äo. metsä talousneuvoja tai muu met-
sänhoitolautakunnan määräämä ammatti-
mies koollekutsujana ja puheenjohtajana.
2) Kunnan metsä työpäällikkö.
3) Miaatilametsätalouden edustaja, jonka
valitsee metsänhoitoyhdistysten liitto tai,
missä sellaista ei ole, Maataloustuottajain
Keskusliitto.
4) Yhtiöiden metsien tai, missä niitä ei
ole, puutavaran ostajain edustaja, jonka va-
litsee Suomen Puunjalostusteollisuuden Kes-
kusliitto.
2) Hankintatavoitteen jakoa varten met-
sälöt ryhmitetään seuraavasti:
A. Maatilametsät, jotka jaetaan:
a) varsinaiset maatilametsät,
b) metsät, joihin ei liity maataloutta.
B. Yhtiöiden ja niihin verrattavat sää-
5) Metsähallituksen ja muiden valtion
metsien edustaja niihin kuntiin, joissa val-
tion metsiä on. Edustajan asettaa metsä-
hallinnon piirikuntakonttori.
Jakotoimikunta on oikeutettu kuulemaan
asiantuntijoita metsänhoitolautakunnan lu-
valla.
tiöiden yms. metsät.
b) Kokouspalkkiot:
Palkkiota, jakotoimikunnan kokoukseen
osallistumisesta suorittaa metsänhoitolauta-
kunta vain sellaiselle jäsenelle tai asian-
tuntijalle, joka ei toimensa puolesta ole
määrätty jakotoimikunnan jäseneksi tai
toimi asiantuntijana. Palkkioksi on minis-
teriö vahvistanut mk 100:—kokouspäivältä.
Mitään matkarahoja ei ministeriö maksa.
T ilitykset tilitositteineen kokouspalkkiosta
on lähetettävä -kansanhuoltoministeriöön vii-
meistään ensi lokakuun kuluessa.
C. Kuntien ja seurakuntien metsät.
D. Valtion metsät.
3) Hankintatavoitteen jaossa eri omis-
tajaryhmien kesken on meneteltävä seuraa-
vasti :
a) Ensin suoritetaan kotitarvekäytöstä
aiheutuva metsäalan vähennys käyttäen
ohjeena liitettä 2. Maatalouksien osalta
vähennys tapahtuu yhteissummana, joka
saadaan, kun hankinta-alueelle sattuvien
tilojen lukumäärä kerrotaan alueen tilojen
keskimääräistä viljelyspinta-alaa edustavalla
kotikäyttöhehtaarimäärälä. Muiden omis-
tajaryhmien kotikäyttö sensijaan on arvos-
teltava tila tilalta ja näin saadut summat
vähennetään alkuperäisistä pinta-aloista.
b) Täten syntyvää uutta pinta-alaa kut-
sutaan myyntipinta-alaksi.
c) Myyntipinta-alat kerrotaan kertoi-
milla:
varsinaiset maatilametsät, 1.0,
metsälöt, joihin ei liity maataloutta, 1.5,
yhtiöiden ja niihin verrattavien säätiöi-
den yms. metsät 1.5,
kuntien ja seurakuntien metsät 1.5 sekä
valtion metsät 2.
c) Tehtävät:
d) Tämä on ns. korjattu myyntipinta-ala.
e) Jakamalla kuntaan vahvistettu tavoite
viimeksi mainitulla pinta-alalla, saadaan pe-
rustavoite korjattua pinta-alan hehtaaria
kohti.
1) Toimikunnan on metsänlioitolautakun-
nalle selvitettävä yksityiskohtaisen tilaluet-
telon muodossa, ne metsälöt tai niiden osat,
joilta hankinnat määrätään suoritettaviksi
sekä edelleen niiden omistajat ja niiden
viljelys- ja metsäpinta-alat. Tätä työtä
varten toimikunnan puheenjohtajan on met-
sänhoitolautakunnalta, kuntien toimistoista,
metsänhoitoyhdistyksiltä ym. lähteistä han-
kittava käytettäväksi kaikki asiaa valaiseva
aineisto karttojen, tilaluetteloiden j.n. e.
muodossa. Vasta tämän aineiston käsillä
ollessa on syytä kutsua toimikunta koolle.
f) Kertomalla kunkin omistajaryhmän
korjattu myyntipinta-ala kohdassa e) mai-
nitulla hehtaaritavoitteella, saadaan lopul-
lisesti hankintatavoitteiden kokonaismäärä
luovutuskuutiometreissä eri omistajaryhmit-
täin.
g) Tavoite hankinta-alueelle sattuvaa
myyntipinta-alaa kohti omistajaryhmit-
täin saadaan sitten kertomalla, perustavoite
korjattua pinta-alahehtaaria kohti edellä
mainituilla, kertoimilla.Tässä yhteydessä ehkä tarvittavien talou-
dellisten tai pitäjien karttojen hankinnassa
voivat puheenjohtajat kääntyä metsänhoito-
lautakunnan puoleen.
4) Hankintatavoitteen jako eri metsälöi-
den kesken tapahtuu siten, kuin alempana,
oleva esimerkki osoittaa.
4Selventävä esimerkki:
Pohjois-Hämeen metsänhoitolautakunnan
alueella sijaitsevan kunnan A hankinta-
alue on laskettu 12,000 ha:ksi ja jakaantuu
se eri omistajaryhmien kesken seuraavasti:
varsinaisia maatilametsiä 7,000 ha, metsä-
löitä, joihin ei sisälly maataloutta, 600 ha,
yhtiöiden metsiä 1,800 ha, kunnan ja seu-
rakunnan 400 ha sekä valtion 2,200' ha.
Kunnan kokonaistavoitteeksi on metsänhoi-
tolautakunta vahvistanut 50,000 luovu-
tus-m3.
määräinen viljelyspinta-ala 10l ha. Apu-
taulukosta 2 Pohjois-Hämeen metsänhoito-
lautakunnan sarakkeesta nähdään, että tä-
män kokoista viljelyspinta-alaa kohti tarvi-
taan kotitarvekäyttöä varten 10 ha:n metsä-
maan tuotto. Näinollen vähennettävä koko-
naispinta-ala tekee 95 X 10 = 950 ha.
Ryhmässä B on 5 tilaa, joiden yhteenlas-
kettu kotikäyttöpinta-ala on aputaulukon
mukaan 120 ha.
Rymässä Aa on 95 tilaa, joiden koti-
tarvekäyttö on huomioitava. Tilojen keski-
ti ~w„*..
Kotitarve- Korjattu Tavoite m Tavoite
Omistaja- Hankinta- käytön Myynti- myynti- korjattua Tavoite myynti-
ryhmä alue takia vk- pinta-ala Kerroin pinta-ala p.a. kohti yhteensä p.a kohtiha hennetaan ha ha
"
3/h m 3
*
m,/haI te I '
p.a. a b o d e* f g
P.a —a bxc dxc
Aa 7,000 950 6,050 1.0 6,050 3.47 20,994 3.47
Ab 600 600 1.5 900 3.47 3,123 5.21
B 1,800 120 1,680 1.5 2,520 3.47 8,744 5.21
C 400 50 350 1.5 525 3.47 1,822 5.2i
D 2,200 — 2,200 2a 4,400 3.47 | 15,268 6.94
Yhteensä 12,000 | 1,120 i 10,880 14,395 ! | 49,951
*) 50,000:14,395 = 3.47.
Ryhmässä C on 3 tilaa, joiden yhteenlas-
kettu kotikäyttöpinta-ala on aputaulukon
mukaan 50 1 ha.
Ryhmässä D ei esimerkissä edellytetä ole-
van kotitarvekäyttöä,
Tavoitteita yksityiselle metsälölle jaet-
taessa vähennetään sen hankinta-alueelle
tulevasta todellisesta metsäalasta apu-
taulukkoa 2 apuna käyttäen tilan peltoheh-
taarin mukainen ~kotikäyttöä vastaava, met-
säala" ja loput kerrotaan ha-tavoiteella, jol-
loin saadaan ko. metsätön ns. korjaamaton
hankintatavoite.
tuslain mukaisesti. Yksityistapauksissa
voidaan poistaa tavoite kokonaisuudes-
saankin.
— Kahden edellisen vuoden aikana ylei-
seen kulutukseen suoritettujen hakkuiden
runsaus otetaan samoin harkinnanvaraisesti
lisäyksenä tai vähennyksenä huomioon.
Tätä vähennystä ei tehdä, jos katsotaan,
että tilan kotitarve hankaluuksitta voidaan
täyttää hankinta-alueen ulkopuolella ole-
vasta metsänosasta.
Tämän jälkeen tehdään tapauksittain
seuravat korjaukset:
— Jos puusto kuutiomäärältään tai laa-
dultaan olennaisesti poikkeaa kyseellisen
kunnan keskimäärästä, lisätään tai vähen-
netään edellä mainittua ns. korjaamatonta
hankintatavoitetta harkinnanvaraisesti.
Erikoista huomiota on tässä yhteydessä
omistettava vajaatuottoisten metsien hak-
kuun alaisiksi saattamiseen metsänuudis-
— Mikäli johonkin metsälöön on mää-
rätty erikoishakkuu, saa ko. metsälön omis-
taja lukea hyväkseen vähennyksenä erikois-
hakkuussa kertyvän puumäärän.
Jos metsänomistaja on edellisen tai edel-
listen vuosien hankintatavoitteensa myynyt,
joko osaksi tai kokonaan, (täyttämättömät
hakkuu-urakat) mutta puut ovat vielä hak-
kaamatta, merkitsee jakotoimikunta tavoite-
luetteloon uuden tavoiteen kahdella luvulla,
joista ensimmäinen ilmoittaa myydyn hak-
kaamattoman määrän ja jälkimmäinen
uuden tavoitteen, esim. seuraavasti: 800/300.
Metsänhoitolautakunnan harkinnassa on,
miten kussakin tapauksessa bakkaamatto-
5man osan kanssa on meneteltävä. Uusi ta-
voite on joka tapauksessa määrättävä.
Jos korjausten jälkeen hankintatavoittei-
den summa on pienempi tai suurempi kun-
nalle asetettua tavoitetta, tehdään harkin-
nanvaraisesti tasoitus. Mahdollisten myö-
hemmin tehtävien alennusten varalta on ta-
voite määrättävä vastaavasti korkeammaksi.
nastetaan hakkuumääriin nähden maatila-
metsiin ja muissa suhteissa valtion metsiin.
Metsäpiirien johtojen on viipymättä
määriteltävä, mitä kohdassa 1 „metsäpiirin
johdon tehtävät" on sanottu.
Metsänhoitolautakuntain on huolehdit-
tava siitä, että omistajaryhmittäiset yhteen-
vedot lähetetään kansanhuoltoministeriöön
vahvistettaviksi viimeistään heinäkuun 31
päivään mennessä ja että tavoiteilmoitusten
kirjoittaminen ja lähettäminen on loppuun
suoritettu syyskuun 30 päivään mennessä.
VI. Muita selvityksiä.
Asutustarkoituksiin varatut metsät rin-
Ministeri N. A. Osara.
V. t. osastopäällikkö Erik Berg.
i
Käännä!
OiLiite N:o 1
Puutavaran hankintatavoite 1944—45.
Tavoite 1000 k-m3 Poltto- ym. puu, 1000 p-m3 Pyöreä pinotavara, 1000 p-m 3 Järeä puu, milj. kj.
: Metsänhoitolautakunta yksi- _ ... „_.__, Vh- Yksi- Kunn. Vh. YkBi. Kunn. [ Yn. Ykäi . Kunn. Yn.
tyiset l) Valtio Yntlot teensä tyiset Ja Y^l »* teensä tyiset ' a Valtio Ihtio, teens __ t iset ja Valtio Yhtiöt teensä' seur. seur. seur.
!
i Lounais-Suomi 666 101 62 829 630 1 50 90 60 830 150 10! 40 30 230 4.1 0.4 0.6 0.2 ' 5.3
Satakunta 774 116 179 1,069 775 60 95 200 1,130 120 15 j4O 65 240 5.0 0.5 0.9 0.6 7.0
Uusimaa-Häme .... 843 100 199 1,142 950 40 80 190 1,260 115 15 40 60 230 4.7 0.5 0.7 1.3 7.2
Pohjois-Häme 964 297 281 1,542 965 70 165 280 1,480 110 20 180 90 400 7.1 0.5 2.0 1.5 11.1
Itä-Häme 861 120 80 1,061 900 60 90 50 1,100 100 10 45 45 200 5.9 0.5 1.0 0.5 7.9
Etelä-Savo 1,030 121 231 1,382 1,025 100 95 250 1,470 150 20 65 75 310 6.7 0.6 0.6 1.0 8.9
Etelä-Karjala 931 233 326 1,490 960 70 235 315 1,580 105 15 35 75 230 6.5 0.5 2.0 2.5 11.5
Itä-Savo 629 129 314 1,072 600 70 145 365 1,180 75 10 20 70 175 4.6 0.4 0.9 1.6 7.5
Pohjois-Karjala .... 929 635 643 2,207 825 130 465 460 1,880 185 15 210 260 670 6.0 0.6 5.8 5.2 17.6
Pohjois-Savo 1,026 151 652 1,829 950 130 95 505 1,680 275 15 85 260 635 5.1 0.6 1.0 4.8 11.5
Kesin-Suomi 1,147 352 554 2,053 885! 130 275 390 1,680 300 10 110 210 630 8.7 0.6 3.1 4.8 17.2
Etelä-Pohjanmaa... 691 113 49 853 7001 40 45 40 825 105 15 40 10 170 4.5 0.5 1.5 0.5 7.0
Keski-Pohjanmaa .. 258 301 91 650 2001 30 325 65 620 75 15 90 50 230 1.4 0.3 1.5 0.5 3.7
Kainuu 423 327 206 956 280; 20 190 140 630 175 10 55 70 310 2.9 0.3 4.6 2.0 9.8
Pohjois-Pohjanmaa . 578 487 44 j 1,109 555 j2O 280 25 880 165 15 155 15 350 3.1 0.3 5.6 0.5 9.5
Lappi 594 937 391 1,570 465 i3O 450 25 970 250 10 225 25 510 3.3 0.2 13.3 0.2 17.0I
1 Laatokan-Karjala .. 489 410 187 • 1,086 500 40 345 170 1,055 105 15 85 55 260 2.4 0.3 4.0 1.4 8.1
Helsinki 599 62 78! 739 650 30 45 65 790 100 10 20 20 150 3.4 0.3 0.6 0.7 5.0
1 Vaasa 280 41 14 i 335 300 30 40 5 375 50 5 10 5 70 1.4 0.1 0.3 0.2 2.0
! Ahvenanmaa 55 — —( 55 75 10 — — 85 — — — —| — 0.2 — — — 0.2
Yhteensä 13,767 5,033 4,229(23,029 13,190 11,160 3,550 3,600 | 21,500 2,710 250 1,550 1,490 | 6,000 87.0 8.0 | 50.0 30.0 175.0
1 ) Sisältää myös seurakuntien ja kuntien metsät.
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Liite N:o 2
Kotikäyttöä varten tarvittava metsäala tilaa kohden.
Peltoala ha
Metsänhoitolautakunta 2 4 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 300 500
Metsäala ha
_
Lounais-Suomi 3 5 5 6 7 8 8 9 10 11 13 16 19 22 26 29 32 35 51 66 97 158,
Satakunta 5 7 8 10 11 12 13 14 16 19 21 27 32 37 42 47 51 56 79 102 147 235
Uusimaa-Häme 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 12 14 16 18 20 23 26 38 50 75 122
Pohjois-Häme 5 7 8 9 10 11 11 12 14 15 17 21 24 27 30 33 36 38 53 66 95 151
Itä-Häme, Päij. länsipuoli 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 14 18 21 24 27 30 34 36 52 67 96 153
» Päij. itäpuoli 6 8 9 10 11 11 12 13 14 15 17 19 21 24 27 30 34 36 — — — —
Etelä-Savo, Itä-Savo 6 8 11 13 15 17 19 21 24 29 33 40 47 54 61 67 73 79 — — — —
Etelä-Karjala 6 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 24 26 28 30 33 36 39 57 72 107 172
Laatokan Karjala 8 11 12 14 15 16 18 19 22 26 30 36 42 47 53 58 63 68 - — — —
Pohjois-Karjala 16j 18 19 19 20 21 22 23 24 26 28 32 35 39 43 47 50 55 — — — —
Pohjois-Savo 13 16 18 20 22 23 25 27 30 35 40 48 56 65 74 81 90 98 140 179 257 —j
Keski-Suomi 8 10 12 14 16 18 20 21 24 28 31 37 41 46 50 55 58 62 - — — —
Etelä-Pohjanmaa
Länt. tasankoalue 4 6 8 9 10 12 13 14 16 18 20 23 26 29 33 35 38 41 55 70 102 1651
Itäinen metsäalue 12 13 14 14 16 16 17 18 19 22 24 27 30 33 36 — — — — - — —
Keski-Pohjanmaa 11 15 18 20 22 25 27 29 32 36 40 47 53 59 64 68 74 77 — — — —
Kainuu 25 34 41 47 51 55 60 64 72 80 88 100 112 123 131 — — — — — — —
Pohjois-Pohjanmaa
Rannikkoalue 11 14 17 18 20 22 23 24 27 29 32 35 38 41 43 46 48 50 — — - —
Sisämaan alue 30 38 44 49 53 57 61 64 71 77 82 92 102 110 — — — — — — -
Lappi, Perä-Pohjola 47 54 62 67 71 74 79 82 90 96 104 118 131 143 — — — — — — — —
Helsinki 4 5 6 8 9 10 11 12 14 16 19 23 27 32 36 41 45 49 71 91 131 208
Vaasa 4 6 7 9 10 11! 12 13 14 16 19 22 25 27 31 33 36 38 54 67 97 155
Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
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